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В статье показаны объективные предпосылки необходимости внедре-
ния инновационных образовательных технологий как необходимого условия 
развития системы дополнительного профессионального образования на 
примере УГТУ-УПИ 
В настоящее время в стране происходят серьезные изменения всей сис-
темы образования. Основными факторами, обусловившими процессы реор-
ганизации модели образования, являются процессы глобализации, затронув-
шие практически все аспекты нашей жизни, и информатизации образова-
тельного процесса, связанные с современными компьютерными технология-
ми. Развитие образования в последние десятилетия привело в сфере профес-
сионального образования к возникновению разнообразных инновационных 
моделей организации учебного процесса в дополнение к традиционным фор-
мам освоения образовательных программ. 
Появление более прогрессивных концепций, знакомство с передовым 
опытом стран, лидирующих на рынке образовательных услуг (прежде всего 
США и Великобритания), и разработка на этой базе инновационных моделей 
образования направлена на решение проблемы востребованности в условиях 
рыночной экономики будущего специалиста, а также вопроса эффективности 
полученных им знаний, мобильности его профессиональной квалификации и 
компетенции в условиях современного времени. Эти модели весьма разнооб-
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разны в отношении технологии разработки, представления и хранения обра-
зовательных программ, формирования и закрепления практических знаний и 
навыков обучаемых. 
По нашему мнению, на сегодняшний день внедрение в учебный про-
цесс компьютерных обучающе-контролирующих систем, обладающих в силу 
своей интерактивности мощными возможностями ветвления процесса позна-
ния и позволяющих обучаемому субъекту прямо включиться в интересую-
щую его тему - это один из наиболее действенных способов повышения эф-
фективности обучения. 
Исходя из накопленного опыта работы Центра дополнительной про-
фессиональной переподготовки (ЦДПП) УГТУ-УПИ в системе дополнитель-
ного образования (ДПО), можно утверждать, что наилучшим решением про-
блемы методического и дидактического обеспечения слушателей, обучаю-
щихся по дистанционным технологиям и существенным при традиционных 
формах обучения, является создание электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК) как в локальном, так и в сетевом исполнении. К настоя-
щему времени сформировались определенные требования, отличающие каче-
ственный ЭУМК и определяющие его содержание и оформление, методиче-
ские и программно-технические требования к ЭУМК и его компонентам. 
Наиболее полным считается комплекс, содержащий следующие компоненты: 
 аннотацию к курсу, в которой даны краткие сведения об издании, его 
преимуществах и кому оно адресовано; 
 рабочая программа, которая формируется на основе Государственного 
образовательного стандарта специальности, на основе типовой про-
граммы по данной дисциплине (при наличии таковой); 
 руководство по изучению дисциплины (методические указания для са-
мостоятельной работы), включающее в себя указания и рекомендации 
по самостоятельному изучению теоретического материала и выполне-
ния практических заданий, указания для студентов по рациональной 
технологии усвоения учебного материала на заданном уровне, по ра-
циональному чередованию и использованию всего комплекса учебно-
методических материалов, основной и дополнительной литературы; 
 учебное пособие, которое представляет собой изложение учебного ма-
териала (теоретического и практического) дисциплины, отобранного в 
соответствии с рабочей программой и структурированного на методи-
ческие дозы (модули, блоки, учебные единицы); 
 практикум, предназначенный для выработки умений и навыков приме-
нения теоретических знаний, полученных при изучении учебного по-
собия, с примерами выполнения заданий и анализом наиболее часто 
встречающихся ошибок; 
 тесты, реализующие функции контрольного блока для проверки хода 
и результатов теоретического и практического усвоения студентами 
учебного материала; 
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 справочник, содержащий справочных данные, таблицы, определения, 
глоссарий по дисциплине; 
 электронную библиотеку курса, упрощенным прототипом которой яв-
ляется обычная хрестоматия, которая может быть дополнена ау-
дио/видео материалами, образовательными Интернет-ресурсами [1]. 
На сегодняшний день в ЦДПП разработаны инновационные техно-
информационные ресурсы дистанционного обучения – электронные учебно-
методические комплексы по дисциплинам программ профессиональной пе-
реподготовки «Экономика и управление предприятием» и «Бухгалтерский 
учет и аудит». Каждый электронно-информационный ресурс зарегистрирован 
в Федеральном депозитарии электронных изданий ФГУП НТЦ «Информре-
гистр». 
Цель разработки ЭУМК – повысить качество обучения студентов, сде-
лать информацию более доступной, используя новые информационные тех-
нологии, повысить усвоение материала за счѐт привлекательной интерактив-
ной формы представления информации и использования мультимедийных 
приложений. Апробация созданных ЭУМК в учебном процессе ЦДПП пока-
зала, что такой состав учебно-методических комплексов гарантирует обеспе-
чение слушателем всем необходимым для успешного освоения предлагаемых 
дисциплин в системе ДПО. 
Серьезным преимуществом ЭУМК является то, что его внедрение в 
процесс обучения по программам дополнительного профессионального обра-
зования позволяет автоматизировать такие процессы традиционного обуче-
ния, как: 
 изучение учебных материалов. Этот основополагающий процесс дис-
танционного обучения автоматизируется с помощью электронного 
учебника. 
 тестирование пользователей. Помимо контрольных тестов, которые 
пользователь получает после изучения определенной темы в электрон-
ном учебнике, он может пройти тестирование в целях определения 
собственного уровня знаний в той или иной области, подготовки к сда-
че контрольных тестов. 
 выработка практических навыков работы с оборудованием и ПО. Слу-
шатель имеет возможность удаленной работы с оборудованием для 
формирования у него практических навыков работы и для выполнения 
заданий. 
Ключевую роль в создании ЭУМК играет роль методическое обеспече-
ние разработок. Мультимедиа-учебники призваны автоматизировать все ос-
новные этапы обучения - от изложения учебного материала до контроля зна-
ний и выставления итоговых оценок. При этом весь обязательный учебный 
материал переводится в яркую, увлекательную, с разумной долей игрового 
подхода, мультимедийную форму с широким использованием графики, ани-
мации, в том числе интерактивной, звуковых эффектов и голосового сопро-
вождения, включением видеофрагментов и т.п. 
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ЭУМК – это не только комплексная, но и целостная дидактическая, ме-
тодическая и интерактивная программная система, которая позволяет изло-
жить сложные моменты учебного материала с использованием богатого ар-
сенала различных форм представления информации, а также давать пред-
ставление о методах научного исследования с помощью имитации последне-
го средствами мультимедиа. При этом повышается доступность обучения за 
счет более понятного, яркого и наглядного представления материала. 
Созданный в ЦДПП ЭУМК обеспечивает выполнение всех основных 
функций, включая предъявление теоретического материала, организацию 
применения первично полученных знаний (выполнение тренировочных зада-
ний), контроль уровня усвоения (обратная связь), задание ориентиров для 
самообразования. Реализация всех звеньев дидактического цикла процесса 
обучения посредством единой компьютерной программы существенно упро-
стило организацию учебного процесса, сократило затраты времени учащего-
ся на обучение и автоматически обеспечило целостность дидактического 
цикла в пределах одного сеанса работы с электронным учебником. 
Процесс обучения происходит на принципиально новом, более высо-
ком уровне, так как ЭУМК дает возможность работать в наиболее приемле-
мом для обучаемого темпе, обеспечивает возможность многократных повто-
рений и диалога между обучаемым и обучающим, в данном случае компью-
тером. 
Неоспоримым достоинством ЭУМК является то, что он применим в 
любом месте независимо от присутствия преподаватели и количества обу-
чаемых. 
Основные возможности представленного комплекса следующие: 
1. Возможность простого обновления и редактирования лекционного ма-
териала. Постоянное пополнение лекционной базы, доработка материа-
лов с учетом замечаний пользователей ЭУМК. 
2. Возможность добавления дополнительных методических материалов, 
разрабатываемых на протяжении всего периода чтения курса. Это мо-
гут быть программы, flash-анимация, видеоролики, презентации и т.д. 
3. Удаленное тестирование, результат которого в зашифрованном виде 
передается преподавателю. 
4. Простой набор процедур, необходимых для дополнения базы тестов. 
5. Возможность применения электронной оболочки учебника для различ-
ных лекционных курсов. 
Использование интерактивного и мультимедийного модулей обеспечи-
вает лучшее усвоение материала и представляет информацию в «живой» 
форме. Закономерно, что из 98 слушателей 81 отметили данную систему 
обучения удобной, наглядной и эффективной и оценили такой программный 
продукт на «отлично». 
Благодаря внедрению техно-информационного ресурса ЭУМК в обра-
зовательный процесс удалось обеспечить повышение доступности информа-
ции, скорости обращения к нужному разделу, и сделать форму представления 
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информации более удобной и комфортабельной, что повышает мотивацию 
студентов к обучению [2]. 
Сегодня внедрение современных технологий (таких как использование 
учебно-методических комплексов на основе электронных носителей) являет-
ся необходимым условием для развития системы подготовки специалистов с 
высокой квалификацией. Предложенная нами стратегия развития системы 
дополнительного профессионального образования направлена на интенсив-
ное расширение и развитие рынка образовательных услуг с учетом внедрения 
современных технологий обучения, основанных на применении электронных 
учебно-методических комплексов. Но отсутствие современной материально-
технической базы у большинства вузов, недооценка роли новых обучающих 
интерактивных комплексов, медленное внедрение современных образова-
тельных технологий, старение учебно-преподавательского состава, все же 
значительно тормозит реформирование системы дополнительного профес-
сионального образования. 
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В работе показана роль учебных презентаций в обучении математиче-
ской деятельности, рассмотрены некоторые вопросы применения учебных 
презентаций по математике для обучения математической деятельности 
как обучения реализации стратегий. 
It is shown the role of presentations in education of mathematical activity, 
there considered some questions of the using educational presentation on mathe-
matician for education of mathematical activity as education of realization strate-
gy. 
